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By letter of 6 March 1973 the President of the Council of the European 
Communities requested the European Parliament to deliver an opinion on 
- the proposal from the Commission of the European Communities to the Council 
(Doc. 330/72) for a Council regulation amending Regulation (EEC) No. 
574/72 of 21 March 1972 laying down the procedure for·implementing Regu-
lation (EEC) No. 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social 
security schemes to employed persons and their families moving within the 
Community, 
- on changes to the legal basis of the proposal for a Council regulation 
(507/73 (SOC 63)), 
- on the addition to be made to the proposal for a Council regulation 
(COM (73) 209 final). 
The President of the European Parliament referred these proposals to 
the Committee on Social Affairs and Public Health. 
The Committee on Social Affairs and Public Health appointed Mr ADAMS 
rapporteur on 27 February 1973. 
The Committee discussed these proposals at its meeting of 2 March 1973. 
At the same meeting the committee unanimously adopted the motion for a 
resolution with one abstention. 
The following were present: Miss Lulling, acting chairman, Mr Berkhouwer, 
Mr Christensen, Baroness Elles, Mr John Hill, Mr Lucius, Mr Marras, Mr 
McDonald (deputizing for Mr Schuijt), Mrs Orth, Mr P~tre and Mr Vermeylen. 
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The Committee on Social Affairs and Public Health hereby submits to the 
European Parliament the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
em.bodying the opinion of the European Parliament 
- on the proposal from the Commission of the European Communities to the 
Council for a Council regulation amending Regulation (EEC) No. 574/72 of 
21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) 
No. 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes 
to employed persons and their families moving within the Community, 
- on changes to the legal basis of the proposal for a Council regulation, 
- on the addition to be made to the proposal for a Council regulation. 
The European Parliament, 
- having regard to the proposals from the Commission of the European Com-
. . h ·11 mun1t1es tote Counc1 ; 
- having been consulted by the Council (Doc. 330/72); 
- having regard to the report of the Committee on Social Affairs and Public 
Health (Doc. 331/72); 
1. Approves the Commission's proposal; 
2. Draws attention, however, to the drawbacks resulting from its being 
consulted only on technical adjustments to implementing Regulation No. 574/72 
while, under the special procedure laid down in the Treaty of Accession, it 
was not able to make known its views on the amendments to basic Regulation 
No. 1408/71; 
3. Invites the Commission to adopt the following amendments, in accordance 
with Article 149, second paragraph, of the EEC Treaty; 
4. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of the European Communities. 
1
coM (72) 1672 final, 507/73 (SOC 63), COM (73) 209 final. 
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1 Proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No. 574/72 of 
21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) 
No. 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes 
to wage-earners and their families moving within the Community. 
Changes to the legal basis of the proposal for a Council regulation. 
Addition to be made to the proposal for a Council regulation. 
Preamble and recitals 2unchanged 
Article 1 
Paragraphs 1 to 9: unchanged 
10. The following shall be added to 
Article 34, second parag1aph: 
'If the institution of the place of 
residence and the appropriate institu-
tion have entered into ar agreement 
stipulating either renunciation of 
any reimbursement or a hr.mp-sum pay-
ment for benefits prov idE·d under 
Article 22 (1) (a) (i) and Article 31 
of the regulation, the institution of 
the place of residence shall be fur-
ther required to transfer to the ap-
propriate institution thE· sum to be 
reimbursed to the person concerned 
in accordance with the provisions of 
paragraph l' . 
Pending reimbursement ~he in-
stitution of the place oi residence, 
the appropriate institution may, in 
the case of substantial expenses, make 
a suitable advan~e to the person con-
cerned after the latter has submitted 
his claim for reimbursem(nt 
Paragraphs 11 to 33: unchanged 
Article 2: unchanged 
Addition to Article 118: unchanged 
For full text see COM (72) final, 507/73 (SOC 63), COM (73) 209 final. 
2Amended by the Commission - See Doc. 507 /7 3 (SOC 63) . 
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R A P P O R T 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
et de la sante publique 
- sur la proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 330/72) relative a un 
reglement modifiant le reglement (CEE) n° 574/72 du 
Conseil, du 21 roars 1972, relatif aux modalites 
d'application du reglement (CEE) n° 1408/71 du 
Conseil 0 du 14 juin 1971 0 relatif a l'application 
de regimes de securite sociale aux travailleurs sala-
ries et a leur famille qui se deplacent a l'interieur 
de la Communaute, 
- sur la modification de la base juridique de la pro-
position de reglement (507/73 (SOC 63), 
- sur le complement a apporter a la proposition de 
reglement (COM(73) 209 final) 
Rapporteur Mo Rudolf ADAMS 
PE 32 .427 /def. 

Par lettre en date du 6 roars 1973, le President du Conseil des Commu-
nautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen 
- sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 330/72) relative a un reglement modifiant le reglement (CEE) n° 574/72 
du Conseil, du 21 roars 1972, relatif aux modalites d'application du regle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif a l'application 
de regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille 
qui se deplacent a l'interieur de la Communaute, 
- sur la modification de la base juridique de la proposition de reglement 
(507/73 (SOC 63), 
sur le complement a apporter a la proposition de reglement (COM(73) 209 
final). 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition a la commission 
des affaires sociales et de la sante publique. 
Le 27 fevrier 1973 elle a nomme M. ADAMS rapporteur. Elle a exa-
mine cette proposition au cours de sa reunion du 2 roars 1973. Au cours de 
cette m@me reunion elle a adopte la proposition de resolution a l'unanimite 
avec une abstention. 
Etaient presents: Mlle Lulling, president f.f., MM. Berkhouwer, 
Christensen, Lady Elles, MM. John Hill, Lucius, Marras, McDonald (suppleant 
M. Schuijt), Mme Orth, MM. P@tre, Vermeylen. 
PE 32.427/def. 

A. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique soumet au 
vote du Parlement europeen la proposition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen 
- sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au conseil 
relative a un reglement modifiant le reglement (CEE) n° 574/72 
du conseil, du 21 roars 1972, relatif aux modalites d'application du regle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif a l'application 
de regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille 
qui se deplacent a l'interieur de la Communaute, 
- sur la modification de la base juridique de la proposition de reglement 
- sur le complement a apporter a la proposition de reglement 
Le Parlement europeen, 
- vu les propositions de la Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (1), 
- consulte par le Conseil conformement autraite instituant lac.E.E. (doc. 330/72), 
- vu le rapport de la commission des affaires sociales et de la sante publi-
que (doco 331/72) 
1. approuve la proposition de la Commission; 
2. attire toutefois l'attention sur les inconvenients resultant du fait qu'il 
n'est consulte que sur des adaptations techniques apportees au reglement 
d'application n° 574/72, alors que, selon la procedure speciale prevue dans 
le traite d'adhesion, il n'a pas pu exprimer son avis sur les modifications 
du reglement de base n° 1408/71 ; 
3. invite la Commission a faire sienne la modification suivante, conformement 
a l'alinea 2 de !'article 149 du traite instituant la C.E.E. 
4. charge son President de transmettre la presente ~esolutionau Conseil et a 
la Commission des Communautes europeenneso 
(1) COM (72) 1672 final, 507/73 (SOC 63), COM (73) 209 final. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES ( l) TEXTE MODIFIE 
Proposition de reglement du Conseil modifiant le reglement (CEE) n° 574/72 du 
conseil, du 21 mars 1972, relatif awe modalites d'application du reglement 
(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif a l'application de re-
gimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se 
deplacent a l'interieur de la Communaute 
Modification de la base juridique de la proposition de reglement 
Complement a apporter a la proposition de reglement 
Preambule et considerants (2} : inchanges 
Article 1 Article 1 
Paraqraphes 1 a 9: inchanges 
10. A l'article 34, paragraphe 2, il 
est ajoute l'alinea suivant: "Si 
l'institution du lieu de sejour et 
l'institution competente sont liees 
par un accord prevoyant soit la renon-
ciation a tout remboursement, soit un 
remboursement forfaitaire des presta-
tions servies en application des ar-
ticles 22 paragraphe 1 alinea a) i) et 
31 du reglement, l'institution du lieu 
de sejour est tenue, en outre, de 
transferer a l'institution competente 
le montant a rembourser a l'interesse 
en application des dispositions du 
paragraphe 1. 
10. A l'article 34, paragraphe 2, 
il est ajoute l'alinea suivant 
"Si l'institution du lieu de sejour 
et !'institution competente sont 
liees par un accord prevoyant soit la 
renonciation a tout remboursement, 
soit un remboursement forfaitaire des 
prestations servies en application 
des articles 22 paragraphe 1 alinea a) 
i) et 31 du reglement, l'institution 
du lieu de sejour est tenue en outre, 
de transferer a !'institution compe-
tente le montant a rembourser a l'in-
teresse en applicatio~ des disposi-
tions du paragraphe 1. 
En attendant le remboursement de la 
part de !'institution du lieu de 
sejour, !'institution competente peut, 
lorsgu'il s'aqit de depenses impor-
tantes, faire a l'interesse une avan-
ce appropriee apres gue celui-ci a 
introduit la demande de remboursernent ". 
Paragraphes 11 ~ 33 : inchanges 
Article 2 : inchange 
Complement concernant !'article 118: inchange 
(1) Voir texte complet COM(72) 1672 final, 507/73 (SOC 63), COM (73) 209 final. 
(2) Modifies par la Commission, voir 507/73 (SOC 63) 
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